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кових операцій. Йдеться про «спрощенців» другої та третьої груп, які 
торгують на ринках або здійснюють дрібнороздрібну торгівлю через за-
соби пересувної торгівельної мережі, а ще, звичайно, перша група – це 
ті, що здійснюють діяльність на ринку. 
Я хочу зауважити ще одну річ. Якщо підприємці, не важливо, 
«спрощенці» чи ні, не використовують готівкового обігу, тобто розраху-
нок відбувається лише через банк, вони також мають право не викорис-
товувати касову техніку. 
До речі, передбачили також «бонус». Тих суб’єктів, які мали намір 
застосувати касову техніку раніше встановлених термінів, звільняли від 
перевірки касової дисципліни протягом двох років. 
Багатьох підприємців хвилює те, скільки коштуватиме для них 
придбання та обслуговування таких апаратів.Треба відзначити, що Дер-
жавна фіскальна служба не бере участі у формуванні цінової політики на 
касову техніку і не має вплив на сервісні служби, які її обслуговують. 
Середня ціна найбільш простої касової техніки, яка робить елементарні 
операції, формує електронну контрольно-касову стрічку з інформацією 
про готівковий обіг, приблизно 3 – 3,5 тисячі гривень. 
Важливо розуміти, що застосування касової техніки має контроль-
ну функцію – контроль готівкових потоків від населення через суб’єктів 
підприємницької діяльності. Це дає можливість контролювати доходи, 
які вони будуть отримувати. 
Але, зважаючи на сучасні настрої та політичний клімат в краї-
ні,прийняття закону, який зобов’язуватиме встановити касові апара-





ЩОДО ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА 
 
Стаття 34 Конституції України відповідає Міжнародному пакту 
про громадянські і політичні права, в основу якого покладено Загальну 
декларацію прав людини. Відповідно до норм Міжнародного пакту всі 
народи мають право на самовизначення. 
Свобода слова – це право кожної людини і гарант демократичної 
країни. В нашій країні свободу слова гарантує нам Конституція, а також 
велика кількість міжнародних правових документів.  
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Саме за допомогою слова ми можемо висловити свій погляд на ту, 
чи іншу ситуацію або подію. Бо всім нам відомо, що слово це найголов-
ніше досягнення людини. Також можна сказати, що це найсильніша 
зброя, яка може бути використана, як в мирний час, так і в воєнних ці-
лях.  
Кожна людина повинна мати право думати і говорити те, що ду-
має. Навіть якщо ця думка помилкова, вона має право на існування. Всі 
ми різні та маємо різні погляди і смаки. Але не треба забувати те, що ми 
повинні поважати думку іншої людини. 
Я вважаю, що в нам час ми повинні більш схилятися саме до слова 
та способу його вираження. Як відомо, зараз серед більшості країн ви-
никають конфлікти та непорозуміння. Але велика кількість людей вва-
жає, що рішення цього є або воєнні дії, або якийсь інший спосіб, що не 
стосується переговорів чи будь-якого іншого способу, який не 
пов’язаний саме зі словом. Адже, ми живемо в 21 сторіччі, так званому 
сучасному світі. Але чомусь мислимо як наші предки, які вирішували 
все за допомогою боїв або навіть війн. Напевно ми просто не замислює-
мося над тим, які наслідки нас будуть очікувати. Я згодна з тим, що не 
можна говорити все, що думаєш, бо існує певна моральна межа, яку ми 
не повинні переходити.  
В нашому світі ми перш за все повинні говорити та дослуховува-
тися один одного. Бо саме за допомогою свободи нашого слова, нашої 
думки ми можемо підтримувати мир та не допускати непорозумінь між 
людьми, народами та країнами. Адже ми люди і головна наша відмін-
ність від інших живих істот є слово та вміння його використовувати. 
 
Томах Ю. В. 
НТУ «ХПИ» 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ 
 
Министерством образования и науки представлен проект Концеп-
ции развития образования на период 2015–2025 годов. Документ будет 
принят после процедуры общественного обсуждения. Проект концепции 
подготовлен Стратегической консультативной группой «Освіта» для 
оказания консультативной и экспертной поддержки Министерству обра-
зования и науки в разработке Дорожной карты образовательной рефор-
